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RESUMEN 
El presente trabajo aborda la estrategia de superación metodológica del 
departamento de Electromedicina así como  una  derivación  de  la  estrategia 
de posgrado aprobado por el consejo de dirección del Instituto Superior 
Politécnico de Huambo (en lo adelante ISPH) perteneciente a la Universidad 
“José Eduardo dos Santos”. El curso de  Electromedicina  se  inserta  a  los 
cursos de ciencias de la salud en la provincia de Huambo, en la actualidad la 
política de formación de profesores necesita de un claustro preparado y 
competente que responda a las necesidades y exigencias del ministerio de 
educación superior, sin dejar detrás la preparación científica, tanto en 
profesores a régimen de tiempo integral o de exclusividades y a  tiempo  
parcial. Al no existir una pirámide de formación en los profesores angolanos    
de este departamento y apreciar la carencia de profesionales formados de la 
especialidad, se hace necesaria una adecuada preparación científico- 
metodológica de los docentes, principalmente para los  estagiarios  y  
monitores como base de la pirámide de formación integral que se pretende 
lograr en los próximos dos años. Se presentan los  resultados  obtenidos  a 
partir del diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, los temas a abordar   
en la preparación, con qué instrumentos mediríamos la efectividad de las 
acciones desarrolladas y las nuevas vías de formación con  una  visión  al  
futuro. Al elaborar la estrategia se tuvieron en cuenta además, documentos 
normativos, la ley de base de enseñanza y educación superior, opiniones de 
jefes de departamentos y directivos del instituto y bibliografías actuales 
relacionados con el tema. 
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PALABRAS CLAVE: Estrategia; superación profesional; formación 
permanente. 
METHODOLOGICAL SUPERVISION STRATEGY FOR  TRAINERS  AND 
MONITORS OF THE ELECTROMEDICINE COURSE OF THE SUPERIOR  
INSTITUTE OF HUAMBO, ANGOLA 
ABSTRACT 
This paper deals with the strategy of methodological improvement of the 
Department of Electromedicine as well as a derivation of the postgraduate 
strategy approved by the board of directors  of  the  Higher  Polytechnic 
Institute of Huambo (hereinafter ISPH) belonging to the "José Eduardo dos 
Santos" University. The Electromedicine course is inserted in the health  
sciences courses in the province of Huambo. Currently, the policy of teacher 
training needs a prepared and competent faculty that responds to the needs  
and demands of the Ministry of Higher Education, without Leaving behind 
scientific preparation, both in full-time or part-time exclusive teachers. In the 
absence of a training pyramid in the Angolan teachers of this department and 
appreciation of the lack of trained professionals of the specialty, it becomes 
necessary an adequate scientific-methodological preparation of the teachers, 
mainly for the trainees and monitors as base  of  the  pyramid  of 
Comprehensive training to be achieved over the next two years. We  present  
the results obtained from the diagnosis of the learning needs, the topics to be 
addressed in the preparation, with which instruments we would measure the 
effectiveness of the actions developed and the new training  paths  with a  
vision for the future. In elaborating the strategy, normative documents were 
also taken into account, the basic law on teaching and higher education, 
opinions of heads of departments and managers of the institute and current 
bibliographies related to the subject. 
KEYWORDS: Strategy; professional improvement; teacher training. 
INTRODUCCIÓN 
La Revolución Científico-Técnica que caracteriza la época actual exige la 
formación de profesionales con una nueva calidad, capaces de dar respuesta 
efectiva a los problemas que la sociedad propone en su transformación y 
desarrollo. La sociedad tiene derecho a exigir a las universidades, la 
formación de un profesional intelectualmente desarrollado, activo, creador y 
socialmente adaptado y solidario para resolver las necesidades de la propia 
sociedad, por tanto resulta esencial contar con un cuerpo docente de calidad 
como lo establece el estatuto orgánico el ISPH y el Presidente de la República 
de Angola cuando manifestaba lo siguiente ”Precisamos de más y mejores 
profesores, de mejores métodos de enseñanza y de evaluación más rigurosa 
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y objetiva en los cursos de la enseñanza media y profesional y en particular 
en la enseñanza superior”. (Dos Santos, 2016). 
La Política Nacional de Salud en su Plan Nacional de Desarrollo Sanitario 
(PNDS) 2012-2025, tiene por objetivo asegurar una vida saludable para  
todos de donde el sistema nacional de Salud, responda a las expectativas de 
la población, prestando atención de salud humanizada, de calidad y Con 
equidad. Para alcanzar sus objetivos tiene como una de sus prioridades la 
formación de recursos humanos calificados en esas áreas que son esenciales 
tales como Electromedicina, para crear condiciones y dotar a las direcciones 
provinciales y hospitales de recursos humanos especializados en reparación y 
mantenimiento, seguridad y buen funcionamiento de los equipos Médicos con 
condiciones de trabajo. En tal sentido se necesita formar de la cantera de 
estudiantes los mejores para que puedan asumir la docencia desde 
diferentes escenarios, para facilitar en parte este proceso existe una primera 
aproximación a la docencia y es que el plan de estudio cuenta con la 
asignatura Pedagogía. 
La asignatura Pedagogía se incluye en el Plan de Estudio con la finalidad de    
que los estudiantes una vez formados puedan ejercer como tutores  en  las 
áreas asistenciales o profesores de su propio perfil, visto en una dimensión 
social el programa contribuye a la formación del profesional de la Salud para 
desarrollar tareas Educativas con la población desde su puesto de trabajo. Su 
propósito principal es que el formado posea los conocimientos necesarios e 
imprescindibles que le permitan una buena competencia y desempeño 
profesional. 
La forma de dirigir el proceso de formación elemental de los estagiarios y 
monitores constituye una prioridad para el departamento de electromedicina 
del ISPH como fuente principal de donde se  nutre  el  futuro  claustro  del 
curso. 
DESARROLLO 
La formación de profesores para brindar respuesta objetiva al encargo social 
que se exige en los objetivos del curso de Electromedicina, deben cubrir 
responsabilidades y una preparación eficaz en concretar las acciones más 
necesarias que abarcan los perfiles de la asistencia, docencia, investigación y 
como directivos de la salud, capaces de establecer un vínculo profesional y 
formativo con los estudiantes hacedores de valores y objetivos instructivos y 
educativos acorde de la trascendencia de su función social futura. 
La preparación de los futuros profesores es ardua y sensible, y parte no solo    
de lo que se le ofrece por el departamento sino también se complementa con 
el interés de auto superación. Los estudiantes reciben la asignatura de 
Pedagogía lo cual ayuda a este objetivo. 
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La disciplina Pedagogía cuenta con 30 horas con frecuencia de dos horas 
semanales en el segundo semestre, se infiere para el objetivo del presente 
trabajo que la preparación es insuficiente para aquellos graduados que se 
interesan por ingresar a la planta académica, se consideró por tanto oportuno 
para los interesados diseñar un curso de formación en las habilidades y 
conocimientos para enfrentar el proceso de enseñanza – aprendizaje lo mejor 
posible. 
El curso previsto abarca 16 semanas con frecuencia semanal de ocho horas, y   
se prevén impartir siete temas, con trabajo intensivo teórico–práctico e 
independiente. Este plan es controlado por el jefe de departamento y se va 
midiendo en cada actividad el nivel de preparación de cada estagiario 
(graduado sin plazas de docente) y monitores. 
El programa está concebido dentro del plan de superación del departamento, 
donde se identifica como prioridad la formación, pedagógica y metodológica 
del claustro y en especial de los estagiários de forma tal que favorezca la 
incorporación de estos al claustro y de los monitores, a la  vez  como  
alternativa pueden asistir también el resto de los  profesores  que  así  lo  
deseen para permitir en el futuro el transito a categorías docentes superiores    
y para su formación científica. Constituye interés de los autores abordar 
algunos aspectos teóricos sobre la superación profesional. 
El estagiario y monitor adquiere en el pregrado una formación particular en 
un área del conocimiento, pero además hay que propiciarle en su vida 
académica además una preparación general a través  de  un  plan  de  
formación que sea general y particular según el diagnóstico  de  las  
necesidades de superación las que deben responder a la relación, aspiración 
personal y el interés institucional. 
Estos intereses se alinean a lo establecido por la UNESCO desde el año 1975 
donde se proclamaba, que constituía una necesidad constante el 
perfeccionamiento del profesorado, definiéndolo como un proceso educativo 
dirigido a la revisión y la renovación de  conocimientos,  actitudes  y  
habilidades previamente adquiridas. 
El ministro de educación superior en la III Jornadas Científicas del ISCED en 
noviembre de 2016 expresaba… “es el momento como lo más importante la 
calidad del proceso docente y que primara el rigor y la exigencia…” Hacia 
estos indicadores nos convoca este trabajo. 
Para el desarrollo de este trabajo se realizó una investigación exploratoria del 
fenómeno objeto de estudio que consistía en dar respuesta a las necesidades 
de superación de los estagiarios y monitores en los aspectos pedagógicos. 
Fueron entrevistados los nueve estagiarios y monitores, también se aplicó un 
instrumento evaluativo, donde debían dar respuesta a cinco preguntas con 
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valores cada una de cinco puntos, la escala esta en correspondencia  de  
otorgar el valor uno a lo mínimo de satisfacción y cinco al máximo. 
Las preguntas estuvieron dirigidas a conocer los siguientes aspectos: sobre  
la pedagogía como ciencia, el dominio de los tipos de formas organizativas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, como concebir el sistema de 
evaluación, la conformación del plan de estudio y el estudio curricular, los 
métodos y medios de enseñanzas, y la formulación correcta de los objetivos. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados fundamentales estuvieron dirigidos  a  establecer  
correctamente un sistema de superación que elevara la preparación y 
autoestima para enfrentar el reto de la docencia universitaria con cánones de 
calidad como exige la institución. 
Para este fin se procedió a analizar diferentes métodos para determinar y 
analizar las necesidades de superación en los docentes y de estos identificar 
el más adecuado a la investigación que se propone. 
Son diferentes los métodos empleados en el estudio de las necesidades de 
formación de los docentes y estas son las siguientes: 
1. Evaluación basada en las carencias. Se orienta a detectar los déficits 
que los estagiarios y monitores presentan en determinadas áreas de 
conocimientos y habilidades que les impiden llevar a cabo una 
enseñanza eficaz y de calidad. Dada la poca cantidad de horas y temas 
tratados en la disciplina pedagogía que apenas permite desarrollar los 
temas esenciales que tributan al proceso de enseñanza-aprendizaje se 
considera necesario aplicar este método. 
2. Evaluación orientada hacia el crecimiento. Parte  de  una consideración 
de la enseñanza como un proceso interactivo donde los profesores a 
través de su reflexión sobre la práctica revisan su trabajo a fin de 
detectar los aspectos y habilidades a mejorar. Existe previamente un 
conocimiento de la ciencia pedagógica y de la didáctica, este no es el caso 
que nos ocupa. 
3. Evaluación desde la perspectiva de cambio. El llamado paradigma del 
cambio preconiza la necesidad de que  los  sistemas  educativos  deben 
ser receptivos y pueden anticipar los cambios sociales y  para  se  
necesita conocimiento de un cuarto nivel de desarrollo como lo es el 
posgrado. 
4. Evaluación centrada en la resolución de problemas. Desde esta 
perspectiva se considera que esta enseñanza es una actividad compleja 
que encierra problemas de aplicación y reflexión, muchos de los cuales 
escapan al control de la actuación del profesorado por falta  de 
formación o de medios. El objetivo de este tipo de exploración es 
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conocer los principales problemas percibidos por los profesores. Este 
método como los dos anteriores no se adecua al objetivo de  este 
trabajo. 
La utilización de uno u otro enfoque como metodología  de  trabajo  depende 
del concepto que sostiene el evaluador o entrenador sobre el desarrollo 
profesional que han demostrado en su aprovechamiento docente como 
alumnos de los futuros docentes y de la finalidad que se persigue con la 
exploración del conocimiento adquirido por los mismos según el caso, 
recordamos que cada cual se enfrenta a la tarea de  diferente  forma y cada 
cual cuenta con determinados niveles de asimilación. 
Para el estudio y proyección actual del sistema de superación que se propone 
es necesario analizar cuatro factores que intervienen en los planes de  
formación de manera general según los  escenarios  y  actores  principales y  
que son: el conocimiento que se trasmite en calidad, la  solución  de  
problemas, técnicas y actitudes. Para cada caso, el entrenador debe 
caracterizar cada sujeto participante evaluando el comportamiento y 
asimilación de los conocimientos que se pretenden alcanzar en cada tema. 
El curso diseñado abarca un total de 128 horas en el semestre y se prevén 
impartir siete temas, con trabajo intensivo teórico-práctico e independiente. 
Los temas a impartir son: 
 Sistemas de las Ciencias Pedagógicas. 
 Objetivos de la enseñanza. Formas de presentarlos. 
 Métodos de enseñanza. 
 Medios de enseñanza. 
 Evaluación del aprendizaje. 
 Forma de organización  del proceso docente-educativo e investigativo en    
la Educación Superior. 
 Consejos para una buena presentación. 
La evaluación del curso se realiza a través de actividades dirigidas a la 
presentación de un instrumento evaluativo, redacción de objetivos,  
elaboración de medios de enseñanza y su valor  didáctico,  el  desarrollo  de  una 
clase en sus diferentes formas de organización de la enseñanza. Este ejercicio es 
el que culmina el curso, para ello se conforma  un  tribunal  presidido por el jefe 
del departamento para evaluar el desempeño del estudiante, cuyos resultados 
obran en el expediente del aspirante. 
La satisfacción que se vienen alcanzando corresponde con la cobertura de 
sus necesidades, lo que se aprecia en la motivación e interés por parte de los 
mismos. 
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CONCLUSIONES 
Se considera que la estrategia de superación propuesta a partir de las 
necesidades de formación solicitadas por los estagiarios y monitores así 
como la política trazada por el departamento, permitirá elevar la calidad de 
la impartición de la docencia logrando un proceso de enseñanza-aprendizaje 
más dinámico y pertinente acorde a las exigencias del reglamento orgánico 
de la institución. 
El trabajo es válido no solo para el curso  de  Electromedicina  sino  
generalizarlo para el resto de los cursos que se imparten en el Instituto Superior 
Politécnico de Huambo, la propuesta que se presenta es objetiva y abarca los 
temas principales que debe dominar un docente universitario. 
Los resultados que hasta ahora se exhiben son correctos y satisface las 
expectativas reflejadas en el diagnóstico realizado como fase previa. 
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